



提要    关于漳州境内汉族民系的来源，本文通过对漳州市 63 姓 260 种 322 册姓氏谱，








谱牒，均为 1950 年之前的手抄或木石刻本，最早的是明隆庆四年（1570 年）王
命爵纂修的南靖金山水美王氏族谱稿本。由于谱系记录有上下承转关系，本文使
用了二百多册与漳州相关的汀州等地姓氏谱，谱目如表一。 
表一    本文引用姓氏谱目表 
合计 63 姓 483 种 645 册，非漳州谱 39 姓 95 种 195 册 
序号 姓氏 谱牒种
数 
序号 姓氏 谱牒种数 序号 姓氏 谱牒种
数 
1 陈 37 9 蔡 2 17 曾 15 
2 林 47 10 杨 16 18 张廖 1 
3 黄 29 11 许 8 19 赖 14 
4 张 23 12 郑 8 20 徐 4 
5 李 27 13 谢 1 21 周 3 
6 王 15 14 郭 6 22 叶 6 
7 吴 18 15 洪 1 23 苏 1 
8 刘 8 16 邱 4 24 庄 33 




序号 姓氏 谱牒种数 序号 姓氏 谱牒种
数 
25 江 6 51 范 2 77 汤 1 
26 吕 11 52 宋 1 78 姜 0 
27 何 7 53 方 5 79 田 0 
28 罗 2 54 邓 5 80 康 0 
29 高 2 55 杜 0 81 邹 0 
30 萧 23 56 傅 0 82 白 0 
31 潘 0 57 侯 0 83 涂 0 
32 朱 7 58 曹 3 84 尤 0 
33 简 7 59 温 0 85 巫 0 
34 锺 0 60 薛 0 86 韩 2 
35 彭 0 61 丁 1 87 龚 0 
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36 游 13 62 马 0 88 严 0 
37 詹 0 63 蒋 3 89 袁 0 
38 胡 5 64 唐 0 90 钟 5 
39 施 4 65 卓 0 91 黎 0 
40 沈 10 66 蓝 2 92 金 0 
41 余 2 67 冯 1 93 阮 1 
42 赵 2 68 姚 0 94 陆 0 
43 芦 3 69 石 2 95 倪 0 
44 梁 0 70 董 2 96 夏 0 
45 颜 1 71 纪 0 97 童 2 
46 柯 0 72 欧阳 1 98 邵 0 
47 孙 1 73 程 1 99 柳 0 
48 魏 2 74 连 2 100 钱 0 
49 翁 0 75 古 0    











表二    漳州姓氏开基时间表 
姓氏 唐 宋 元 明 清 不明 备      注 
陈 7 2 6 15  3 
谱称开基于唐者，其 
中五种为南院陈邕派 
林  1 3 25 8   
黄   4 15 2   
张     19   






吴   7 17    
刘  1 1 4 1   
蔡 1 1      




许   3 1 1   
郑  2 1 3 1   
郭 1 1 1 1    
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姓氏 唐 宋 元 明 清 不明 备      注 
洪  1      
丘    3    
曾   3 9    
赖    11    
徐    4    
周   1 2    
叶   1 4    
苏    1    
庄    31   同为庄三甲派下,均出潮州大埔
江    4    
吕    5    
何 1   3    
罗    1    
高  2 2     
萧    12    
朱    4 1   
简 




钟    4   均出于上杭、宁化 
游    11   均为游氏上杭二三即派传下
施    3    
沈    9    
赵  2     均为宋末赵氏皇族后裔 
芦    2    
颜  1      
魏    2    
戴 1       
宋    1  1  
方   2 1    
曹     2   
丁 1       
蒋   2 1    
蓝   1     
冯    1    
石    1    
董    2    
连    2    
汤    1    
朝   2     
童    2    




































表三    漳州姓氏家族来源表 
来源或上站祖地州府 
姓氏 
汀州 龙岩 泉州 福州 建宁 潮州 赣州 中原 其它 备注
陈 20       6   
林 31          
黄 18     1     
张 16     2     
李 18          
王 1   6       
吴 5  1   2     
刘 4  2   1     
蔡 1          
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姓氏 汀州 龙岩 泉州 福州 建宁 潮州 赣州 中原 其它 备注
杨 6     3     
许       1    
郑 1  1        
郭   1        
洪   1        
邱 3          
曾 14          
赖 11          
徐 1          
周 3          
叶 2 1         
许           
苏 1          
庄      33     
江 3          
吕 5     1     
何   2        
罗 1          
高 2          
萧 12          
朱 3       1   
简 7          
方 3          
钟 3          
游 12          
施 0          
沈 9          
赵 杭州1          
卢 2          
颜 0          
魏 2          
戴 河南2          
宋 松江府 1         
曹 2          
丁 不明1          
蓝 延平府 3         
兰       1    
冯 宁波1          
石 1          
董 2          
连  2         
汤 不明1          
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姓氏 汀州 龙岩 泉州 福州 建宁 潮州 赣州 中原 其它 备注
韩 不明2          
童  2         
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                              二 00 四年六月三稿 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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